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ABSTRAK 
 
Fatikhah, Yulidatul. 2013. Perancangan Malang Wedding Center. Tugas Akhir. Jurusan 
Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Yulia Eka Putrie, M.T. (II) 
Elok Mutiara, M.T. 
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Arsitektur Islam, Tuntunan Perilaku Islam. 
 
 
 
 
Prosentase pernikahan ataupun penyelenggaraan resepsi pernikahan yang ada di 
Malang semakin bertambah di setiap tahunnya. Secara tidak langsung, hal 
tersebut akan memberikan dampak pada bertambahnya kebutuhan akan tempat 
untuk melangsungkan resepsi pernikahan. Sementara itu, terhitung banyaknya 
gedung pernikahan yang ada tidak sebanding dengan banyaknya pernikahan 
yang ada, hal tersebut kemudian menjadi permasalahan dalam pelaksanaan 
resepsi yang bergantung pada ketersediaan fasilitas gedung pernikahan, karena 
permintaan akan gedung pernikahan lebih banyak daripada ketersediaan gedung 
pernikahan. Apalagi mayoritas pengguna adalah masyarakat muslim, namun 
belum mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena 
itu, dengan mengambil konsep perilaku dalam pernikahan Islam, dirancanglah 
Malang Wedding Center untuk memenuhi kebutuhan akan gedung pernikahan, 
dan diharapkan akan dapat menyeimbangkan perbandingan antara permintaan 
dan ketersediaan akan gedung pernikahan. Konsep tersebut memberikan batasan 
dalam perancangan Malang Wedding Center dalam kaitannya dengan fasilitas 
yang disediakan antara lain fasilitas salon, butik, studio foto, catering, EO, 
florist, penginapan, masjid, dan juga area resepsi outdoor. Pada akhirya, 
diperoleh rancangan Malang Wedding Center yang sesuai dengan konsep awal 
(Perilaku Pernikahan Islam) yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan 
yang ada di lapangan terkait dengan obyek rancangan. 
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ABSTRACT 
 
Fatikhah, Yulidatul. 2013. Malang Wedding Center Design. Final Project. Architecture 
Engineering Department Science and Technology Faculty Islamic State 
University Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Adviser: (I) Yulia Eka Putrie, M.T. (II) Elok Mutiara, M.T. 
 
 
 
 
The convention of wedding and wedding reception percentage in Malang has 
been increased more and more each years. Implicitly, the terms will add impact 
to the rising of the requirements place to hold the wedding reception. In the 
meanwhile, the number of the wedding is not compatible with the number of 
existing wedding building, thus leads to a problem in the availability of 
wedding building facility, because wedding building demands are much more 
than the available wedding building. With Muslim society as a major user, they 
usually didn’t get facility suited with Islamic values. In that case, with 
retrieving behavior in Islamic wedding concept, Malang Wedding Center were 
designed to fulfill the needs of wedding building, and hopefully will give a 
balance number for the wedding building demands and its availability. The 
concept gives boundary in Malang Wedding Center design in relation terms 
with provided privileges such as salon, boutique, photo studio, catering service, 
EO, florist, hostelry, mosque and outdoor reception area. Ultimately, there will 
be obtained Malang Wedding Center design which solve every fields problem 
regarding with the design object. 
 
Key word: Wedding Center, Wedding Building, Islamic Wedding, Islamic 
Architecture, Islamic Behavior Reference 
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 اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
 
ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم  .اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺧﻴﺮة .ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺮس ﺑﻤﺎﻻﻧﺞ .٣١٠٢ .اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ, ﻳﻮﻟﻴﺪة
  ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎﻻﻧﺞ.اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ا
  ﻮﺗﻴﺎرا اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ.. إﻳﻠﻮك ﻣ٢  . ﻳﻮﻟﻴﺎ إﻳﻜﺎ ﻓﺘﺮى اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ.١ﺗﺤﺖ اﻹﺳﺮاف: 
  
  
  ﻣﺮآﺰ اﻟﻌﺮس, اﻟﻌﺮس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, اﻟﻤﻌﻤﺎرّﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, ﺧﻄﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﺳﻼﻣّﻲ.اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: 
  
ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ . آﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻣﺎﻻﻧﻎ ﻓﻲ ﻳﻮﺟﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﻔﻞ اﻟﻌﺮس أو ﺣﻔﻞ اﻟﻌﺮسﺘﻨﻈﻴﻢ ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺑ
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ  .ﺣﻔﻞ اﻟﻌﺮس ﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ، وﺳﻮف ﻣﺒﺎﺷﺮ
وﻣﻦ  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻋﺪد اﻟﺰﻳﺠﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﺪد ﻻ ﻳﺤﺼﻰ ﻣﻦ ﺣﻔﻼت اﻟﻌﺮس ﻧﻔﺴﻪ،
 أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻷن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮس وﻗﺎﻋﺎت ﺻﺎﻻت اﻷﻓﺮاح اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺛﻢ 
ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ، وﻟﻜﻦ ﻣﺴﻠﻢ هﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦﻼﻏﻓﺈن اﻷ، وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .اﻟﻌﺮس ﻗﺎﻋﺔ ﺗﻮاﻓﺮ
 ﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢﺛ، اﻟﺰواج ﻓﻲ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺨﺎذ ﻟﺬﻟﻚ،. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ،و ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح اﻟﻌﺮس ﻗﺎﻋﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ اﻟﻌﺮس ﻣﺮآﺰ
 اﻟﻌﺮس ﻣﺮآﺰ ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻘﻴﻮد ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم .اﻟﻌﺮس ﻗﺎﻋﺔ ﺳﺘﻜﻮنﺗﻮاﻓﺮ و ﻟﻄﻠﺐا اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ
 ﻣﻨﻈﻤﺔاﻟﻤﻄﺎﻋﻢ، اﻻﺳﺘﻮدﻳﻮ، و، ﺑﻮﺗﻴﻚ، ﺻﻮر ﻣﺮاﻓﻖ ﺻﺎﻟﻮن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺎﻻﻧﺞ
، ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ .ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎلأﻳﻀﺎ و، واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، واﻟﻔﻨﺎدق ﺑﺎﻋﺔ اﻟﺰهﻮر، اﻟﺤﺪث
 اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺎﻟﺞ( اﻟﺰواج اﻻﺳﻼﻣﻲاﻟﺴﻠﻮك  )اﻷﺻﻠﻲﻤﻔﻬﻮم وﻓﻘﺎ ﻟﻠ ﻣﺎﻻﻧﻎ اﻟﻌﺮس ﻣﺮآﺰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
  .ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 
